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TBC 6700/pl 8S 90Ⅱ】g/dl
RBC 354xlO4/Il BtlN 13ー9mlg/d1
tIb 10.7g/dl Cr O.8Elg′dl
Ht 30.6% Na 140EbDOl/I





7-GTP 357ⅠU/ILAP 613t′1 fZF (+)
LI)H 170IU′lAXY 52l/1TP 7. g/d RF定量 123.OTU/DlTunortnarker
Alb 3.5g/d1 AFP 3.3ng′ql






















































































BーC 8500/■l BUN l9.21唱/dl
R8C 412x101/pl Cr l.3l)g/dl
nb 10_7g′dl UA 6.7Ebg/dl
Ht 33.9% Na 141…ol′l





7-GTP 159川/1LDfl 46lUI EF (+)
AXY 180日)/ITP 6. g/d1人lb 31 ′l RF定且 63.3tU/DlTuDOrDarker
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Three cases of rheumatoid arthritis with
bi Iiary tract cancer
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Makoto Okamoto and Yoshiro Tanizaki.
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The relationships between rheumatoid ar-
thritis and malignant disease have been a
focus of controversy for many years. Many
studies of patients with rheumatoid arthritis
have found no increases in overall cancer
rates. Although significant elevations in rates
of lymphoma, myeloma and malignant dis-
ease in patients treated with immunosup-
pressive drugs have been reported, it has been
considered that gastrointestinal and biliary
tract cancer in patients with rheumatoid
arthritis is rare. We recently experienced
three cases of rheumatoid arthritis with
biliary tract cancer. They were gall bladder,
cancer, bile duct cancer and cancer of papilla
of Vater. Patients with rheumatoid arthritis
should be carefully monitored for malignant
disease.
